







































































































Headline TPM terima gelaran Datuk Seri Diraja, Mukhriz bergelar Datuk Seri
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 19 Jan 2014 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 191 cm²
AdValue RM 4,279 PR Value RM 12,836
